









日本教育学会 近畿地区 研究集会 
「英語教育はどうなるのか」 
 
日  時：2019 年 3 月 9 日（土）14 時～17 時（受付 13 時半） 
 
 場  所：京都大学 本部構内 総合研究２号館 1 階 教育学部 第一講義室 
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/yoshida/map6r_y/ 
（上記地図 34 番の建物、北側 1 階。建物には、北側入り口からお入りください。） 
  
アクセス：最寄りのバス停「百万遍」 
       地下鉄今出川駅・京阪出町柳駅より市バス 201 番 
       阪急河原町駅より市バス 201 番 




講 演 者：飯田毅氏（同志社女子大学・教授） 














司  会：田中耕治（佛教大学）、石井英真（京都大学） 
挨  拶：田中耕治（日本教育学会近畿地区理事／佛教大学教授／京都大学名誉教授） 
 主  催：日本教育学会近畿地区 
（担当： 日本教育学会近畿地区理事・田中耕治［佛教大学］／同・西岡加名恵［京都大学］） 
 後  援：京都大学大学院教育学研究科教育実践コラボレーション・センターE.FORUM 
 
照 会 先：西岡加名恵（nishioka.kanae.2v@kyoto-u.ac.jp） 



























I’s call your name until please wait here. 
2 ḟ䛾䝞䝇䛜᮶䜛䜎䛷䚸⚾䛿䛣䛣䛻䛔䜎䛩䚹 
Next bus come until I’m here. 
3 䝞䝇䛜᮶䛯䜙䚸䛩䛠䛻஌䛳䛶䛟䛰䛥䛔䛽䚹 




Kyodo㻌 Jun 21, 2018   
OSAKA – 㻌 The school where a 9-year-old girl died 
after a powerful earthquake jolted Osaka this week 㻌
reopened 㻌 Thursday 㻌 as staff members, students 


















ġ ġ ġ ġτϪϑΝݡΖ͹͗޹͘Ͳͤɽ
  ޣ౶ྭᶅ  ġ ġˢTV watching like.  
ġ
ġ ġ ġ ġ a cat by me   




































The school [where a 9-year-old girl died 
(after a powerful earthquake jolted 
Osaka this week)]    reopened 㻌 Thursday 
as staff members, students and local 































































































































᫖ኪM䝇䝔䜢䜏䛯䚹㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  
䠄⚾䛿㻌 䡚䜢ほ䛯㻌 M䝇䝔䜢㻌 ᫖ኪ䠅                         
 
  
⚾㐩䛿ẖ᪥䛚ᘚᙜ䜢ᣢ䛳䛶䛟䜛䚹㻌 㻌  
䠄⚾㐩䛿㻌 䡚䜢ᣢ䛳䛶䛟䜛㻌 䛚ᘚᙜ䜢㻌 ẖ᪥䠅 
 
  
Ꮫᰯ䛿䠔䠖䠐䠑䛻ጞ䜎䜛䚹㻌 㻌  




















Lesson 1  Languages in the World    㸺5ƴɦዴŴ8ƴŨŴЭፗᚺƴ  Ჸ
P.9 
1  Today  about six billion people  live  on the earth   
 
 
                   and  they use  about 7,000 different languages. 
 
 
2  Some languages  have   many speakers. 
 
 
3  Chinese  is  one such language. 
 
 
4  About 900 million people  speak  a variety of Chinese.     
 
 
5  Other languages have very few speakers.  Ћfew࡟ὀព㸟 
 
 
6  Eyak, a language in North America,  has only one speaker. 
 
 
7  The value of a language  is not   the number of speakers.  
 
today    ____________________________ 
about    _____________________________ 
billion   ______________________________ 
people  ______________________________ 
live   ______________________________ 
the earth  ___________________________ 
use  ______________________________ 
different  ___________________________ 
some  ____________________________ 
language  ____________________________ 
have  _____________________________ 
speaker  ___________________________ 
Chinese  _____________________________ 
such  ____________________________ 
million  __________________________ 
speak  __________________________ 
a variety of~  __________________________ 
variety  ______________________________ 
other  _______________________ 
 *some~  , other~    . __________________ 
few  ________________________ 
Eyak   ࢖࣮ࣖࢵࢡㄒ 
North America  ________________________ 
value  __________________________ 
number  __________________ 
17 
1 Today  
    about six billions people  
    live  
    on the earth  
        and  
    they  





ଐஜᛖᒍᛖ ݣᚪȯȸǯǷȸȈ .GUUQPᲫ 

ƜǜƴƪŴƓǑƦᲰᲪΕƷʴŷƕ㻌 㻌
 ୥ǒƠƯƍǇƢ עྶɥƴ 㻌 㻌
 ƦƠƯ ࢬǒƸ ̅ƬƯƍǇƢ㻌 㻌
 ኖᲱᲪᲪᲪƷီƳǔᚕᛖǛŵ 㻌 㻌
ƍƘƭƔƷᚕᛖƸ ਤƬƯƍǇƢ
㻌 㻌
 ٶƘƷᛅƠ৖Ǜŵ 㻌 㻌
ɶ׎ᛖƸ ᳸ưƢ 
㻌 㻌
 ƻƱƭƷƦƷǑƏƳᚕᛖŵ 㻌 㻌
ӵޢ͹ݬช΍޽෋࣏୊ͲಣΌΖ
 
Sometime ago in Calcutta we had great 
difficulty in getting sugar,  and I  don’t 
know how the word got around to the 
children, a little boy of four years old, a 
Hindu boy, went home  and  told his 
parents:  
“I will not eat sugar for three days.  I will 










1 some time      2 ago                        3 great         4 difficulty           5 get          6 sugar       
 (Sometime ago) (in Calcutta)   we  had   great difficulty    (in getting sugar), 
 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌                  7 how             㻌 㻌   㻌 8 get to         9 around  
and    I  don’t know   䠘how the word  got around to the children䠚,    
 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 10 Hindu                               㻌 㻌 㻌 㻌  
        a little boy of four years old, a Hindu boy,    went home   
 
㻌 㻌 㻌 㻌 11 told           12 parents㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 13 will not~      14 eat     㻌 㻌      15 for~ 
and  told 㻌 his parents:㻌 㻌 㻌  “I 㻌 will not eat 㻌 sugar 㻌 (for three days).   
 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 6 give              㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌       17 for~ 











“Last night saw music station TV.”㻌 (1ᖺ⏕4᭶䠅 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 љ 
3ᖺ⏕1Ꮫᮇ୰㛫䝔䝇䝖䛂䝔䞊䝬䜢୍䛴㑅䜃䚸䛭䜜䛻䛴䛔䛶䠑
䠌䝽䞊䝗௨ୖ䛾ⱥᩥ䜢᭩䛝䛺䛥䛔䛃 
䛂My hobby is reading comics.  I like (a) love story very 
much.  The all people who be (are) in the story I read 
will (be) happy.  I like happy end very much.  I like the 
comic(s) what(which) have “gyag coma”.  I don’t like 
the comic(s) if it(the) comic(s) don’t have “gyag 
coma”. 䛃 23 
3ᖺ⏕3ᏛᮇᏛᖺᮎ䝔䝇䝖 
䛒䛺䛯䛾My Eighteen years 䛾ෆᐜ䜢せ⣙䛧䛶50䡚
100words䛾ⱥᩥ䛻䜎䛸䜑䛺䛥䛔䞊C䛥䜣䛾సရ 
(௨ୗཎᩥ䛾䜎䜎)  I was born in Yagi.  I was a big 
baby.  I don’t like me when I was little, because I 
don’t like the baby.  My father want to get his 
girl.  But his first baby was boy.  His second baby 
was boy, too.  At last he got his girl when I was 
born!!  He said, “I was very, very happy to be 
born you.” But I don’t know his feeling, because 
I don’t like the baby.  Every baby seem same for 
me.  I think that the time when I can understand 






I’m from Kyoto.  My famiry six.  House is midow size.  
I hope would (world?) peace.  My name is takumu.  
I like soccer and kintore.  My dream is no dream.  I 





I’m from Kyoto.  My famiry six.  House is midow size.  
I hope would (world?) peace.  My name is takumu.  
I like soccer and kintore.  My dream is no dream.  I 
want to fly sky.   
 
ྠ䛨➹グ䝔䝇䝖䛷80Ⅼ䜢䛸䛳䛯RR䛟䜣䛾⮬ᕫ⾲⌧ᩥ 
My name is Ryosuke.  I grew up in Sonobe with my 
father and mother and two brothers. I home is 




I from hyoto, grow up Kyoto.  My familys mother 
younger brothers I stayd home apart. 2ᖺ1Ꮫᮇᮎ
(63Ⅼ䠅 
 
I hope department store the near my house.  I like 
shopping.   I must take train to go to the 
department store.  I like game.  I like food.  I like 






         &RPPXQLFDWLRQͲͺ͑Ή͚͏͚


























        ˥
 ָ΁͞ͳֺ͗͢͏ͳ״ͣ࢟Όͪਫ਼ైͪͬ
 ָΞͫ͞ͳΝݳࣰ͹஦Ͳਫ਼͖ͤܨݩ͗ 













 दۂրַʖಋ྇ͳڠͶ㻌 㻌 㻌  


















     گࢥͳگࢥ  گࢥͳਫ਼ై
ʤ̐ʥदۂઅܯʤָྙյ෰ʀ৵ௗʥ
    ָྙյ෰͹घཱིͱ
ʰΚ͖Ζʱदۂ͹ఴ֋ 
    ݶޢ׈ಊ͹ଡ༹͵ఴ֋
ʤ̑ʥ඲Ճ͹޽෋ 
    ଡ༹͵඲Ճ๑Ν׈͖ͤ
     ϏϓΧʖϜϱη඲ՃΝ಍೘




























Seven girls are best friends.  They are 
cuteݓ
Mayumi, Ai, Erika, Yuki, Yumi, Yuko, 
Hiromi are in this picture.
Tomonori, Nariaki and Ryosuke 
are talking in the class room.  
They are friends.
Yuki and Erika are very good friends.  
They are talking and having lunch.  They 






“I disagree with that opinion.  First, we are not annoyed 
about what to wear and it doesn’t take time to choose 
private clothes.  Next, we wear school uniform and people 
understand ‘Sonobe high school student!’  I was said to see 
my school uniform, ‘Are you school student?’ I said ‘Yes’.  So 
I thank that school uniform is important to us.  And I like 







My name is Fuki Nakano.㻌 I'm 17 years old. 
My family has 5 members and 1 dog, whose name is 
hazuki.㻌 㻌 I has a part-time job after school in 
Shimoyama Supermarket.㻌 㻌 I work on Sunday, 
Thuseday, Wednesday and Stersday. 
My favorite is go to live.㻌 I'm good at dancing. 
I learned dancing when I was in elementary and junior 





సရ౛䠖䜲䞁䝍䝡䝳䞊䝔䝇䝖䛂My Future Plan䛃 
䠄ᬑ㏻⛉ᇶ♏䝁䞊䝇2ᖺ⏕2᭶䠅H䛥䜣䛾సရ 
My name is Hatada Moko.  I like getting hair cut, 
because I like changing hair style.  I want to enter 
technical college after I graduate from this high 
school and I want to be hair dresser in the future.   
It is because I want to make smiling a lot of people.  
So to make my dream come true, I listen to my hair 
dresser talk about her experience.   
 39 
̪͚Ξ͖Δָ΁͞ͳ





I want to work after graduation. I want to work in 

















㻌 㻌 㻌  

















㻌 㻌 㻌  









































パフォーマンス課題 実践例１（2007年度普通科基礎コース 2年） 
                                             

























田中容子「授業の中で関係性の構築を」『月刊学校教育相談 2011年 11月号』、ほんの森出版、PP.44-48より 
























年 3月、 p.71 より抜粋 

































































































































































































田中容子「第３章 自己表現への意欲が学ぶ力に」西岡加名恵・永井正人・前野正博・田中容子編著『パフォーマンス評価で生徒の「資質・能力」を育てる』学事出版、2017年 3月、 p.56 





パフォーマンス課題（普通科 Basicコース 2年生「英語表現 II」6月の課題） 
「ALTの先生と英語で会話します。まず 30秒間であなた自身を紹介してください。その後 ALTからなされる質問に英語で答えてください。」 
 
N さんは左のようなメモを元にインタビューテストに臨んだ。約 30 秒の自己紹介の後、ALT
から質問がなされた。 
“Where is the supermarket which you are working for?” 
“Do you enjoy working there?” 










































（以下のものは園部高校普通科基礎コース 2016年度 3年生「英語表現 II」学年末テスト：当時共同で 3講座を担当していた石山真弓先生・三村真穂先生との協働制作） 





































Communication English III普通科中高一貫コース(2012年度高校入学) 
3年学年末テスト中のパフォーマンス課題 
English Expression II普通科中高一貫コース(2012年度高校入学) 
3年学年末テスト中のパフォーマンス課題「英語と私」 Hくんの作品 
 
